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Se presentan rankings por campos científicos y disciplinas de las revistas científicas 
españolas que figuran en Google Scholar Metrics (GSM). Se ordenan de acuerdo con el índice 
h que es el indicador bibliométrico adoptado por Google. Se pretende con este trabajo 
comprobar la amplitud en la cobertura que posee Google Scholar Metrics de las revistas 
científicas españolas. Los dos criterios utilizados por Google Scholar Metrics para incluir 
revistas en su producto son: contar con 100 trabajos publicados y poseer al menos una cita. 
Las búsquedas bibliográficas se efectuaron en los meses de octubre y noviembre de 2017. Se 
han identificado 323 revistas de Ciencias Sociales, 201 de Arte y Humanidades, 134 de 
Ciencias de la Salud y  64 de Ciencias Naturales e Ingenierías. En total son 699 únicas (una 
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Rankings are presented by scientific fields and disciplines of Spanish scientific journals listed 
in Google Scholar Metrics (GSM). They are sorted according to the h-index. It pretends with 
this work to test the breadth of coverage that has Google Scholar Metrics of Spanish scientific 
journals. The two criteria used by Google Scholar Metrics to include journals in its product 
are: have 100 work published and own at least one cite. Bibliographic searches were 
conducted between 18 and 21 July  2016. 722 journals have been identified, of which  323  are 
social sciences, 201 Arts and Humanities, 134 of Health Sciences, 64 of the Natural Sciences 
and Engineering. They make a total of 699 unique journals (the same journal could be 
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CIENCIA y TECNOLOGÍA  
Ciencias Agrarias   3 
Ciencias de la Tierra 3 






CIENCIAS DE LA SALUD 6 
CIENCIAS SOCIALES  
Economía y Empresa 9 
Derecho 10 
Sociología 11 
Ciencia Política y de la Administración 12 
Educación 12 
Psicología 14 







ARTE y HUMANIDADES  
Filosofía y Teología 18 
Lingüística 18 
Filología Clásica 19 
Filologías Modernas 19 
Filologías Hispánicas 20 





NOTA METODOLÓGICA 25 
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H Index Mediana H 
1 Forest systems 17 20 
2 Spanish journal of agricultural research 16 20 
3 Grasas y aceites 14 17 
4 World rabbit science 11 13 
5 Archivos de zootecnia 8 11 
6 REDVET. Revista electrónica de veterinaria 7 12 
7 Agua y Territorio 6 6 
8 Archaeofauna 5 8 
9 Spanish journal of rural development 5 6 
10 ITEA. Información técnica económica agraria 4 7 
11 Revista complutense de ciencias veterinarias 4 6 
 









1 Journal of hydraulic research 25 32 
2 Journal of iberian geology 17 21 
2 Scientia marina 17 21 
3 International journal of river basin management 13 20 
3 Geologica acta. An international earth science journal 13 18 
















1 International journal of developmental biology 29 37 
2 Journal of physiology and biochemistry 25 34 
3 Revista iberoamericana de micología 17 21 
4 International microbiology 14 19 
5 Ecosistemas. Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente 12 16 
5 Acta ethologica 12 16 
6 World rabbit science  11 13 
7 Animal biodiversity and conservation 10 12 
8 Archivos de zootecnia 8 11 
8 Ardeola. Revista ibérica de ornitología 8 11 
9 SHILAP. Revista de lepidopterología 7 9 
10 Archaeofauna  5 8 











1 Food Science and technology international 16 25 
2 Journal of Industrial Engineering and Management 15 20 
3 Grasas y aceites 14 17 
4 International Journal of Interactive Multimedia & Artificial Intelligence 13 19 
5 Materiales de construcción 12 14 
6 Procesamiento del lenguaje natural 10 14 
7 Informes de la construcción 9 11 
7 Revista iberoamericana de automática e informática industrial 9 11 
8 Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en 
ingeniería 
7 13 
9 Avances en ciencias e ingeniería 7 11 
10 Revista de metalurgia 7 8 
11 ACE. Arquitectura, ciudad y entorno 6 8 
11 ELCVIA: Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis 6 8 
12 Dyna  5 8 
13 EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica 4 7 
14 Arte y ciudad 3 4 
15 Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales 2 3 
16 Biosaia: Revista de los másteres de Biotecnología Sanitaria y 


















1 Revista matemática iberoamericana 20 27 
2 Test 18 28 
3 TOP 16 22 
4 
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. Serie A. Matemáticas 
16 22 
5 Publicacions matemàtiques 13 18 
6 Collectanea Mathematica 13 17 
6 Revista matemática complutense 13 17 
7 Qualitative theory of dynamical systems 11 17 
8 














1 Journal of optometry 13 19 











1 Afinidad. Revista de química teórica y aplicada 6 8 











1 Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura 5 6 
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1 Revista española de cardiología 39 58 
2 Medicina oral, patología oral y cirugía bucal 35 44 
3 Histology and histopathology 33 43 
4 Nutrición hospitalaria 32 48 
5 Clinical and Translational Oncology 31 39 
6 International journal of clinical and health psychology 24 34 
7 Gaceta sanitaria 24 31 
8 Nefrología 23 29 
9 Journal of investigational allergology & clinical immunology 23 27 
10 Enfermedades infecciosas y microbiología clínica 22 29 
11 Atención primaria 22 27 
12 Actas dermo-sifiliográficas 21 28 
13 AIDS reviews 20 31 
14 Revista española de enfermedades digestivas 20 29 
15 Medicina intensiva 20 25 
16 Revista de neurología 20 23 
17 Medicina clínica 19 33 
18 Drugs of today 19 26 
19 Allergologia et immunopathologia 19 24 
20 Adicciones 18 29 
21 Emergencias 18 28 
22 Actas urológicas españolas 18 26 
23 Reumatología clínica 18 23 
24 Endocrinología y nutrición 18 22 
25 Journal of clinical and experimental dentistry 17 24 
26 Anales de pediatría 17 21 
26 Revista iberoamericana de micología 17 21 
27 Actas españolas de psiquiatría 16 22 
28 Revista española de salud pública 16 22 
29 Gastroenterología y hepatología 16 20 
30 Archivos de bronconeumología 15 27 
31 Pharmacy practice 15 19 
32 Revista española de quimioterapia 14 19 
33 Enfermería global 14 17 
34 Cirugía española 14 16 
34 Acta otorrinolaringológica española 14 16 
35 Neurología 13 20 
35 Revista clínica española 13 20 
35 Revista de Psicopatología y Psicología Clínica 13 20 
36 Journal of optometry 13 19 
36 Journal of Applied Biomedicine 13 19 
37 Revista de psiquiatria y salud mental 13 17 
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38 Revista española de geriatría y gerontología 12 22 
39 Journal of research in pharmacy practice 12 16 
40 Revista española de medicina nuclear e imagen molecular 12 15 
41 
Revista internacional de medicina y ciencias de la actividad física y 
del deporte 
12 14 
42 Enfermería clínica 11 19 
43 Clínica y salud 11 18 
43 Farmacia hospitalaria 11 18 
44 Revista pediatría de atención primaria 11 17 
45 Anales del sistema sanitario de Navarra 11 14 
45 Archivos españoles de urología 11 14 
45 Revista española de medicina legal 11 14 
45 Index de enfermería 11 14 
45 Semergen. Revista española de medicina de familia 11 14 
46 C  nic  e investi  ci n en  rteriosc erosis 10 20 
47 Nutrición clínica y dietética hospitalaria 10 19 
48 Enfermería intensiva 10 15 
49 Revista de calidad asistencial 10 15 
49 Psicooncología. Investigación y clínica biopsicosocial en oncología 10 15 
50 Revista de calidad asistencial 10 15 
51 Revista española de cirugía ortopédica y traumatología 10 14 
52 Revista andaluza de medicina del deporte 10 13 
52 Gerokomos 10 13 
53 Medicina paliativa 9 15 
54 Cirugía cardiovascular 9 14 
55 Medicina y seguridad del trabajo 9 13 
56 Radiología 9 12 
56 Revista de logopedia, foniatría y audiología 9 12 
56 Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 9 12 
57 Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología 9 11 
57 Apunts. Medicina de l'esport 9 11 
57 Cuadernos de bioética 9 11 
58 Drugs of the future 9 10 
58 Revista clínica de medicina de familia 9 10 
59 The european journal of psychiatry 8 17 
60 Avances en diabetología 8 14 
61 Neurocirugía 8 11 
61 Vacunas. Investigación y práctica 8 11 
61 Angiología 8 11 
61 Revista de la sociedad española del dolor 8 11 
61 Vacunas 8 11 
62 Revista española de sanidad penitenciaria 8 10 
62 Fisioterapia 8 10 
63 Hipertensión y riesgo vascular 7 22 
64 Cultura de los cuidados. Revista de enfermería y humanidades 7 9 
64 Avances en odontoestomatología 7 9 
64 Metas de enfermería 7 9 
64 
Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam 
Illustrandam 
7 9 
65 Revista internacional de andrología 7 7 
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66 Progresos de obstetricia y ginecología 6 9 
66 Matronas profesión 6 9 
67 ENE. Revista de enfermería 6 8 
68 Acta pediátrica española 6 7 
68 Revista de osteoporosis y metabolismo mineral 6 7 
68 HIV & AIDS Review 6 7 
68 Pharmaceutical care. España 6 7 
69 Revista española de cirugía oral y maxilofacial 6 6 
70 Revista española de patología 5 13 
71 Revista española de nutrición humana y dietética 5 10 
72 FMC. Formación médica continuada en atención primaria 5 9 
72 Sanidad Militar 5 9 
73 Rehabilitación 5 7 
74 Diálisis y trasplante 5 6 
74 Piel 5 6 
74 Cirugía pediátrica 5 6 
74 Revista Rol de enfermería 5 6 
74 Revista Hispanoamericana de Hernia 5 6 
75 Cirugía plástica ibero-latinoamericana 5 5 
75 Psiquiatría biológica 5 5 
75 Norte de salud mental 5 5 
76 Revista española de pediatría 4 10 
77 Archivos de prevención de riesgos laborales 4 7 
78 Revista del laboratorio clínico 4 6 
78 Angiologia e cirurgia vascular 4 6 
79 Cardiocore 4 5 
80 Ars pharmaceutica 4 4 
81 Clínica e investigación en ginecología y obstetricia 4 4 
81 Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia 4 4 
81 Anales de pediatría continuada 4 4 
82 Revista de senología y patología mamaria 3 6 
82 Cuadernos de medicina forense 3 5 
82 Asclepio. Revista de historia de la medicina y de la ciencia 3 5 
82 Inmunología 3 5 
82 Revista de salud ambiental 3 5 
82 Cuadernos de Medicina Forense 3 5 
83 Nursing (Ed. española) 3 4 
83 Revista internacional de acupuntura 3 4 
84 REDUCA. Enfermería, fisioterapia y podología 3 3 
85 Atención farmacéutica 2 3 
85 Revista médica de homeopatía 2 3 
86 Monografías de Archivos de Bronconeumología 1 16 
87 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 1 1 
87 Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la ciència 1 1 
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CIENCIAS SOCIALES 
   









1 Universia business review 14 21 
2 Intangible capital 13 19 
3 Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa 13 16 
4 Revista de Contabilidad 12 22 
5 CIRIEC, España. Revista de economía pública, social y cooperativa 12 16 
6 Cuadernos de relaciones laborales    11 25 
7 Investigaciones regionales 11 15 
8 Cuadernos de turismo 11 14 
8 Revista de economía mundial 11 14 
9 Revista de economía crítica 10 16 
10 Hacienda pública española 10 13 
11 
Spanish journal of finance and accounting=Revista española de 
financiación y contabilidad 
10 13 
11 Estudios de economía aplicada 10 13 
12 REVESCO. Revista de estudios cooperativos  9 12 
13 Revista de estudios regionales 8 9 
14 Investigaciones de historia económica 7 10 
15 Revista galega de economía 6 8 
16 GCG. Revista de globalización, competitividad y gobernabilidad 6 7 
17 Papers de turisme 5 11 
17 Contribuciones a la economía 5 11 
18 Lan Harremanak. Revista de relaciones laborales 5 8 
19 The Journal of Modern Project Management 5 7 
20 Spanish journal of rural development 5 6 
20 Anuario jurídico y económico escurialense 5 6 
21 Boletín de estudios económicos 4 5 
22 Historia agraria. Revista de agricultura e historia rural 3 5 
22 3c Empresa. Investigación y pensamiento crítico 3 5 
23 De Computis-Revista Española de Historia de la Contabilidad 3 4 






















1 Cuadernos de relaciones laborales    11 25 
2 Revista española de medicina legal 11 14 
3 Indret. Revista para el análisis del derecho 10 15 
4 Hacienda pública española 10 13 
5 Cuadernos de bioética 9 11 
5 Revista de bioética y derecho 9 11 
6 Teoría y realidad constitucional 7 11 
7 Revista española de derecho constitucional 7 9 
8 Relaciones internacionales 6 11 
9 Crítica penal y poder 6 10 
10 Cuadernos de derecho transnacional 6 8 
10 IDP. Revista de internet, derecho y política = Revista d'internet, dret i 
política 
6 8 
11 Revista de estudios políticos 6 6 
12 Lan Harremanak. Revista de relaciones laborales 5 8 
12 Historia constitucional 5 8 
13 Revista de derecho de la UNED (RDUNED) 5 7 
13 Revista CESCO de derecho de consumo 5 7 
14 Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho 5 6 
14 Revista de administración pública 5 6 
14 Revista de derecho político 5 6 
15 Revista de derecho comunitario europeo 5 5 
16 Cuadernos de política criminal 4 7 
17 Revista de llengua i dret 4 6 
18 Revista catalana de dret públic 4 5 
19 Revista de educación y derecho 3 9 
20 Revista jurídica de la Universidad Autonóma de Madrid 3 5 
20 Revista catalana de dret ambiental 3 5 
21 Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho 3 4 
21 Anuario iberoamericano de justicia constitucional 3 4 
21 Ius canonicum 3 4 
22 Icade. Revista de las facultades de derecho y ciencias económicas y 
empresariales 
3 3 
23 Dereito. Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela 2 5 
24 Anuario de derecho civil 2 3 
25 Anuario de historia de la iglesia 2 2 
















1 Papers. Revista de sociologia 13 23 
2 Revista internacional de sociología 13 16 
3 Athenea digital. Revista de pensamiento e investigación social 12 17 
4 Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas 12 14 
5 Cuadernos de relaciones laborales 11 25 
6 Papeles del CEIC. International journal on collective identity research 9 14 
7 Nómadas. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas 9 12 
7 Cuadernos de trabajo social 9 12 
8 Política y sociedad 9 11 
8 Revista de la Asociación de Sociología de la Educación (RASE) 9 11 
9 Oñati socio-legal series 8 11 
10 Anuari del conflicte Social 8 10 
11 RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas 8 10 
12 Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales 7 11 
13 Eunomía. Revista en cultura de la legalidad 7 10 
14 Vivat academia 7 9 
15 Prisma social 7 7 
15 Cuestiones de género. De la igualdad y la diferencia 7 7 
16 Revista española de Discapacidad (REDIS) 6 14 
17 Aposta. Revista de ciencias sociales 6 12 
18 Migraciones 6 10 
19 Teknokultura. Revista de cultura digital y movimientos sociales 6 9 
20 Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico 6 8 
21 Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales 6 8 
21 Encrucijadas. Revista crítica de ciencias sociales 6 8 
22 Revista de paz y conflictos 6 7 
23 Barataria. Revista castellano-manchega de ciencias sociales 6 6 
24 
Feminismo /s. Revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad 
de Alicante 
5 7 
25 Asparkía. Investigació feminista 4 10 
26 Revista internacional del trabajo 4 5 
27 Comunitania. Revista internacional de trabajo social y ciencias sociales 4 4 
28 Arenal. Revista de historia de las mujeres 3 10 
29 Treballs de Sociolingüística catalana 3 5 
30 Lectora. Revista de dones i textualitat 2 8 
31 Revista de fomento social 2 3 
31 Estudios de Deusto 2 3 
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1 Revista CIDOB d'afers internacionals 13 17 
2 América latina hoy. Revista de ciencias sociales 12 19 
3 Política y sociedad 9 11 
4 RIPS. Revista de investigaciones políticas y sociológicas 8 10 
5 Relaciones internacionales 6 11 
6 Revista psicología política 6 9 
7 Araucaria. Revista iberoamericana de filosofía, política y humanidades 6 8 
7 IDP. Revista de Internet, derecho y política  6 8 
8 GCG.  Revista de globalización, competitividad y gobernabilidad 6 7 
8 Revista de relaciones internacionales, estrategia y seguridad 6 7 
9 Revista de estudios políticos 6 6 
10 UNISCI discussion papers 5 6 
10 Revista de administración pública 5 6 
11 Ecología política. Cuadernos de debate internacional 4 7 
12 Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales 4 5 
13 Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 3 5 
14 Cuadernos de pensamiento político 3 4 
15 Estudios de Deusto 2 3 












1 Comunicar. Revista científica iberoamericana de comunicación y educación 33 45 
2 REDU. Revista de docencia universitaria 21 30 
3 Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado 20 32 
4 Pixel-Bit. Revista de medios y educación 20 30 
5 RED. Revista de educación a distancia 19 34 
6 Revista de psicodidáctica 17 29 
7 Educación XX1 17 25 
8 Revista eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias 17 22 
9 RUSC. Universities and knowledge society journal  16 24 
10 Electronic journal of research in educational psychology 16 19 
11 
REICE. Revista electrónica iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en 
educación 
15 27 
12 Revista de investigación educativa 15 20 
13 Infancia y aprendizaje 15 19 
14 Enseñanza de las ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas 14 26 
15 Edutec. Revista electrónica de tecnología educativa 14 19 
16 
Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la 
Información 
13 31 
17 Digital Education Review 13 20 
18 Intangible capital 13 19 
18 RIED. Revista iberoamericana de educación a distancia 13 19 
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19 Revista complutense de educación 12 21 
20 Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado 12 18 
21 Pedagogía social. Revista interuniversitaria 12 17 
22 Revista internacional de medicina y ciencias de la actividad física y del deporte 12 14 
23 Revista de estilos de aprendizaje 11 20 
24 Porta Linguarum 11 18 
25 Revista de investigación en educación 11 16 
26 Revista española de educación comparada 11 16 
27 RELIEVE. Revista electrónica de investigación y evaluación educativa 11 15 
28 Bordón 10 20 
29 Revista iberoamericana de evaluación educativa 10 15 
30 Educar 10 13 
30 Estudios sobre educación 10 13 
31 Didáctica de las ciencias experimentales y sociales 9 19 
32 Revista interuniversitaria de formación del profesorado 9 13 
33 Revista electrónica de enseñanza de las ciencias 9 12 
33 Revista de logopedia, foniatría y audiología 9 12 
34 Revista de la Asociación de Sociología de la Educación (RASE) 9 11 
35 Revista latinoamericana de tecnología educativa (RELATEC) 8 17 
35 DIM. Didáctica, innovación y multimedia 8 17 
36 Revista de educación   8 15 
37 REOP. Revista española de orientación y psicopedagogía 8 13 
37 Fuentes 8 13 
37 Aloma. Revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport Blanquerna 8 13 
38 Teoría de la educación. Revista interuniversitaria 8 10 
38 Revista Española de Educación Física y Deportes 8 10 
39 Campo abierto 7 13 
39 Campo Abierto. Revista de Educación 7 13 
40 Journal for educators, teachers and trainers 7 10 
41 Foro de educación 7 9 
42 REIRE. Revista d'innovació i recerca en educació 6 24 
43 FEM. Revista de la fundación educación médica 6 12 
43 Bellaterra. Journal of teaching and learning language and literature 6 12 
43 FEM: Revista de la Fundación Educación Médica 6 12 
44 Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas 6 11 
45 Enseñanza de las ciencias de la tierra 6 7 
45 Contextos educativos. Revista de educación 5 7 
45 Padres y maestros 5 7 
45 Avances en supervisión educativa 5 7 
46 Didáctica. Lengua y literatura 5 6 
46 TIC. Revista d'innovació educativa 5 6 
47 Temps d'educació 4 7 
48 Tendencias pedagógicas 4 6 
48 Innovación educativa 4 6 
49 Tejuelo. Didáctica de la lengua y la literatura 4 5 
49 Revista de estudios e investigación en psicología y educación 4 5 
50 EARI. Educación artística. Revista de investigación 4 4 
50 EARI: Educación Artística. Revista de Investigación 4 4 
51 Universit s T rr conensis. Revist  de ciències de  ’educ ci  3 16 
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52 Revista de educación y derecho 3 9 
53 RELAdEI. Revista latinoamericana de educación infantil 3 7 
54 Revista Pulso 3 6 
54 PULSO. Revista de Educación 3 6 
55 Cuadernos de educación y desarrollo 3 3 
56 Comunicació educativa 2 3 
57 
El Guiniguada. Revista de investigaciones y experiencias en Ciencias de la 
Educación 
2 2 
58 Revista iberoamericana de educación  1 4 
* Google Scholar Metrics ha tomado solo los datos correspondientes a la versión inglesa de los artículos y no a la española. Son 











1 Psicothema 35 50 
2 Anales de psicología 27 38 
3 International journal of clinical and health psychology 24 34 
4 Revista de psicología del deporte 21 33 
5 The spanish journal of psychology 21 30 
6 Adicciones 18 29 
7 Intervención psicosocial=Psychosocial intervention 18 26 
8 Revista de psicodidáctica 17 29 
9 Psicología conductual= Behavioral psychology 17 23 
10 Actas españolas de psiquiatria 16 22 
11 International journal of psychology and psychological therapy 16 21 
12 Electronic journal of research in educational psychology 16 19 
13 Revista de psicología del trabajo y de las organizaciones 15 23 
14 Cuadernos de psicología del deporte 15 20 
15 Infancia y aprendizaje 15 19 
16 Papeles del psicólogo 14 23 
17 Revista de psicopatología y psicología clínica 13 20 
18 Revista de psicología social 13 18 
19 Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte 13 17 
20 Estudios de psicología 10 16 
21 Psicooncología. Investigación y clínica biopsicosocial en oncología 10 15 
23 Psicológica 10 15 
23 Apuntes de psicología 9 13 
23 Revista de logopedia, foniatría y audiología 9 12 
26 Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 9 12 
27 Revista española de orientación y psicopedagogía (REOP) 8 13 
28 Aloma. Revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport  8 13 
28 Acción psicológica 8 12 
28 Revista de la Sociedad Española del Dolor 8 11 
31 Anuario de psicología.The UB journal of psychology 7 14 
32 Quaderns de psicologia. International journal of psychology 7 10 
33 Revista española de discapacidad (REDIS) 6 14 
34 Informació psicològica 5 6 
34 Psiquiatría biológica 5 5 
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36 International journal of developmental and educational psychology 4 5 
36 Revista de estudios e investigación en psicología y educación 4 5 
38 Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación 4 5 
39 Análisis y modificación de conducta 4 4 
40 Revista de psicoterapia 3 4 
41 Revista catalana de psicoanàlisi 1 4 
 
 









1 Revista de psicología del deporte 21 33 
2 Retos. Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación 17 27 
3 Journal of human sport and exercise 17 19 
4 Cuadernos de psicología del deporte 15 20 
5 Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte 13 17 
6 RICYDE. Revista internacional de ciencias del deporte 12 17 
7 
Revista internacional de medicina y ciencias de la actividad física y 
del deporte 
12 14 
8 CCD. Cultura_ciencia_deporte 10 17 
9 Revista andaluza de medicina del deporte 10 13 
10 Apunts. Educació física i esports 9 14 
11 Apunts. Medicina de l'esport 9 11 
12 Aloma. Revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport 8 13 
13 Revista española de educación física y deportes 8 10 
14 E-balonmano.com. Revista de ciencias del deporte 6 18 
15 European journal of human movement 5 6 











1 Pasos. Revista de turismo y patrimonio cultural 14 24 
2 Revista de antropología social 7 13 
3 Gazeta de antropología 6 10 
4 Revista española de antropología americana 6 9 
5 Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales 6 8 
5 AIBR. Revista de antropología iberoamericana 6 8 
6 Revista de dialectología y tradiciones populares 5 9 
7 Quaderns de l'Institut Catala d'Antropologia 5 7 
8 Antropología experimental 4 7 















1 Comunicar 33 45 
2 Comunicación y sociedad 17 22 
3 Estudios sobre el mensaje periodístico 14 21 
4 Revista latina de comunicación social 14 17 
5 Revista ICONO14  11 21 
6 CIC. Cuadernos de información y comunicación 10 12 
7 Zer. Revista de estudios de comunicación 9 14 
8 Trípodos 9 13 
9 Adcomunica 9 12 
10 
Revista mediterránea de comunicación = Mediterranean journal of 
communication 
8 12 
11 Ámbitos. Revista internacional de comunicación 7 12 
12 Revista internacional de relaciones públicas 7 10 
12 Revista de comunicación de la SEECI 7 10 
13 Vivat academia 7 9 
14 Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 6 7 
15 Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación 5 8 
16 Index. Comunicación 5 7 
17 Comunicación y hombre 5 6 
18 Circulo de Linguistica Aplicada a la Comunicacion 4 7 
19 Archivos de la filmoteca 4 6 
20 Revista Española de Comunicación en Salud 3 8 
21 L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos 3 4 












1 Revista española de documentación científica 18 25 
2 Anuario thinkEPI 9 13 
3 Anales de documentación 8 10 
4 Revista general de información y documentación 5 7 
5 BiD. Textos universitaris de biblioteconomia i documentació 4 5 











1 Documents d'anàlisi geogràfica 12 18 
2 Cuadernos de Investigación Geográfica 11 15 
3 Cuadernos de turismo 11 14 
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4 Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales 11 13 
5 Revista de estudios regionales 8 9 
6 Biblio 3w. Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales 7 10 
7 Estudios geográficos 6 10 
7 Migraciones 6 10 
8 Investigaciones geográficas 6 9 
9 Cuadernos geográficos 6 8 
10 Enseñanza de las ciencias de la tierra 6 7 
10 
Geofocus. Revista internacional de ciencia y tecnología de la 
información geográfica 
6 7 
11 Papers de turisme 5 11 
12 Treballs de la Societat Catalana de Geografia 5 6 
13 Polígonos. Revista de geografía 4 4 
13 Papeles de geografía 4 4 











1 Informes de la construcción 9 11 
2 ACE: Architecture, City and Environment 6 8 
3 EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica 4 7 
4 Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo 1 2 












1 Athenea Digital-Revista de pensamiento e investigación social 12 17 
2 Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 9 12 
3 Sistema. Revista de ciencias sociales   
4 Encrucijadas. Revista crítica de ciencias sociales 6 8 
5 Barataria. Revista castellano-manchega de ciencias sociales 6 6 
6 Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales 3 7 
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ARTE Y HUMANIDADES 
 










Theoria.  An international journal for theory, history and 
foundations of science. 
10 12 
2 Cuadernos de bioética 9 11 
3 Teorema. Revista internacional de filosofía 6 10 
4 Dilemata. Revista internacional de éticas aplicadas 6 9 
5 Isegoría 6 7 
5 Daimon. Revista internacional de filosofía 6 7 
6 Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho 5 6 
6 Ágora. Papeles de filosofía 5 6 
7 
Enrahonar: an international journal of theoretical and practical 
reason 
4 8 
7 Verba. Anuario galego de filoloxía 4 8 
8 Bajo palabra. Revista de filosofía 4 5 
8 Thémata. Revista de filosofía 4 5 
8 Endoxa. Series filosóficas 4 5 
9 Anuario filosófico 4 4 
10 Pensamiento. Revista de investigación e información filosófica 3 6 
11 Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho 3 4 
11 Scripta Theologica 3 4 
11 Contrastes. Revista internacional de filosofía 3 4 
11 Astrolabio. Revista internacional de filosofia 3 4 
12 Estudios filosóficos 2 3 
13 Revista de hispanismo filosófico 2 2 
13 Revista catalana de teologia 2 2 
13 Ilu, Revista de Ciencias de las Religiones 2 2 
13 Revista Catalana de Teologia  2 2 
14 Studia monastica 1 3 
15 Estudíos eclesíástícos 1 2 
16 Cauriensia. Revista anual de ciencias eclesiásticas 1 1 

















Porta Linguarum. Revista internacional de didáctica de las lenguas 
extranjeras 
11 18 
3 Procesamiento del lenguaje natural 10 14 
4 Revista española de lingüística aplicada 7 12 
5 Revista Nebrija de lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas 6 11 
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6 Quaderns. Revista de traducció 6 7 
7 Caplletra. Revista internacional de filologia 5 7 
8 Estudos de lingüística galega 5 6 
8 Estudos de Lingüística Galega 5 6 
9 Dialectologia 4 7 
9 Círculo de lingüística aplicada a la comunicación 4 7 
9 
Sendebar. Boletín de la Facultad de Traductores E Interpretes de 
Granada 
4 7 
10 Revista internacional de lingüística iberoamericana 4 5 
11 Terminàlia 3 7 
12 Treballs de sociolingüística catalana 3 5 
13 Llengua i ús. Revista tècnica de política lingüística 2 2 
13 Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística 2 2 












1 Cuadernos de filología clásica. Estudios griegos e indoeuropeos 4 7 
2 Myrtia. Revista de filología clásica 3 4 
3 Revista de estudios latinos 2 6 
4 Cuadernos de filología clásica. Estudios latinos 2 3 
5 Exemplaria classica 2 3 













Atlantis. Revista de la Asociación Española de Estudios Anglo-
Norteamericanos 
6 9 
2 Ecozon@. European journal of literature, culture and environment 5 12 
3 Estudios irlandeses-journal of irish studies 4 5 
4 Estudis romànics 3 7 
5 Revista de filología románica 3 6 
6 Cuadernos de filología italiana 3 4 
6 Miscelanea. A journal of english and american studies 3 4 
7 Çédille. Revista de estudios franceses 3 3 
8 Revista de filología alemana 2 5 
9 Cuadernos de rusística española 2 2 

















1 Tonos digital. Revista electrónica de estudios filológicos 6 9 
2 Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 6 7 
3 Revista de dialectología y tradiciones populares 5 9 
4 Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura 5 7 
4 Caplletra. Revista Internacional de Filologia 5 7 
5 Verba: Anuario Galego de Filoloxía 4 8 
6 Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo 4 6 
6 Castilla. Estudios de literatura 4 6 
6 
Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i 
moderna  
4 6 
6 Revista de literatura 4 6 
7 
Studia aurea. Revista de literatura española y teoría literaria del 
renacimiento y siglo de oro 
4 4 
8 Nueva revista de filología hispánica 3 8 
9 Álabe. Revista de investigación sobre lectura y escritura 3 5 
10 Tirant. Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries 3 4 
10 Madrygal. Revista de estudios gallegos 3 4 
10 Cuadernos de investigación filológica 3 4 
10 Tropelías. Revista de teoría de la literatura y literatura comparada 3 4 
10 Revista de Filología Hispánica. Navarra 3 4 
11 452ºF. Revista de teoría de la literatura y literatura comparada 3 3 
11 Dicenda. Cuadernos de filología hispánica 3 3 
11 Letral. Revista electrónica de estudios transatlánticos 3 3 
11 Cuadernos de ilustración y romanticismo. Revista del grupo de 
estudios del siglo XVIII 
3 3 
11 Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro 3 3 
12 Lectora. Revista de dones i textualitat 2 8 
13 Verba hispanica.  2 4 
14 Cuadernos hispanoamericanos 2 3 
15 Marges, Els. Revista de llengua i literatura 2 3 
15 Anales cervantinos 2 3 
15 Anales de literatura hispanoamericana 2 3 
15 Estudios Humanísticos. Filología 2 3 
16 Epos: revista de filología 2 2 
16 Llengua i literatura. Revista anual de la Societat Catalana de 
Llengua i literatura 
2 2 
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1 Sefarad 3 5 
2 Al-qantara. Revista de estudios árabes 3 4 
3 Aula Orientalis. Revista de estudios de próximo oriente antiguo 2 4 
4 Anaquel de estudios árabes 2 2 












1 Trabajos de prehistoria 10 13 
2 Ayer. Revista de historia contemporánea 8 11 
3 Investigaciones de historia económica. Economic history research 7 10 
3 Dynamis. Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam 
illustrandam 
7 9 
4 Zephyrus. Revista de prehistoria y arqueología 7 8 
4 Revista de indias 7 8 
5 Asclepio. Revista de historia de la medicina y de la ciencia 6 9 
6 Virtual archaeology review 6 7 
6 Archivo español de arqueología 6 7 
7 Historia actual online 5 9 
8 SAGVNTVM. Papeles del laboratorio de arqueología de Valencia 5 8 
8 Historia constitucional 5 8 
9 Complutum 5 7 
9 Historia contemporánea 5 7 
9 Espacio, tiempo y forma. Serie I, prehistoria y arqueología 5 7 
9 Hispania. Revista española de historia 5 7 
10 Revista complutense de historia de América 5 6 
10 Medievalismo 5 6 
11 Mélanges de la casa de Velázquez 5 5 
12 Pyrenae 4 8 
13 Studia Historica. Historia Moderna 4 7 
14 
Vínculos de Historia. Revista del departamento de historia de la 
universidad de Castilla-La Mancha 
4 6 
14 
H-industri@. Revista de historia de la industria, los servicios y las 
empresas en América Latina 
4 6 
15 Anuario de estudios americanos 4 5 
15 Revista d'arqueologia de Ponent 4 5 
15 Cuadernos de historia contemporánea 4 5 
15 Boletín americanista 4 5 
15 Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales 4 5 
15 Historia de la educación. Anuario 4 5 
15 Hispania sacra 4 5 
16 Cuadernos de prehistoria y arqueología de la Universidad 
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16 Cuadernos de prehistoria y arqueología de la Universidad de 
Granada 
4 4 
17 Veleia 3 5 
17 Historia agraria 3 5 
17 El futuro del pasado 3 5 
17 Espacio, tiempo y forma. Serie II, Historia antigua 3 5 
18 Cuadernos de historia moderna 3 4 
18 Anuario de estudios atlánticos 3 4 
18 Gerión. Revista de historia antigua 3 4 
18 Revista hispánica moderna 3 4 
18 Studia Historica. Historia Antigua 3 4 
19 Espacio, tiempo y forma. Serie V, historia contemporánea 3 3 
19 Memoria y civilización. Anuario de historia 3 3 
19 Espacio, tiempo y forma. Serie III, historia medieval 3 3 
19 Studia Historica. Historia Contemporánea 3 3 
20 Imago temporis. Medium aevum 2 3 
20 Studia Historica. Historia Medieval 2 3 
21 Arqueología y territorio medieval 2 2 
21 Hispania Nova. Revista de historia contemporánea 2 2 
21 Libros de la corte.es 2 2 
21 Anuario de historia de la iglesia 2 2 
21 Baética. Estudios de arte, geografía e historia 2 2 
21 Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las 
Instituciones Públicas 
2 2 
22 Studia monastica 1 3 
22 Aportes. Revista de historia contemporánea 1 3 
23 Coloquios de Historia Canario Americana 1 2 
24 Eivissa 1 1 












1 Arte, Individuo y Sociedad 8 11 
2 On the W@ terfront 5 8 
3 Anales de Historia del Arte 5 7 
4 
Archivos de la filmoteca. Revista de estudios históricos sobre la 
imagen 
4 6 
5 Arte y sociedad. Revista de investigación 4 5 
5 EARI. Educación artística. Revista de Investigación 4 4 
5 Arte y políticas de Identidad 4 4 
8 Boletín de arte 4 4 
8 Con A de animación 3 5 
10 L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos 3 4 
11 Arte y ciudad 3 4 
11 Archivo español de arte 3 4 
11 Laboratorio de arte. Revista del departamento de historia del arte 3 4 
11 Goya. Revista de arte 3 4 
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11 Ge-conservación 2 5 
16 Forma. Revista d'estudis comparatius. Art, literatura, pensament 2 4 
16 Secuencias. Revista de historia del cine 2 4 
16 De arte. Revista de historia del arte 2 3 
19 Quintana. Revista do departamento de historia da arte 2 3 
19 Artnodes 2 2 
21 Espacio , tiempo y forma. Serie VII, historia del arte 2 2 
21 Anuario del departamento de historia y teoría del arte 2 2 
21 Baética. Estudios de arte, geografía e historia 2 2 
24 Cuadernos de arte de la Universidad de Granada 1 3 
24 E-RPH. Revista electrónica de patrimonio histórico 1 2 
24 Quiroga. Revista de patrimonio iberoamericano 1 2 











1 Aposta. Revista de ciencias sociales 6 12 
2 Araucaria. Revista iberoamericana de filosofía, política y 
humanidades 
6 8 
3 Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura 5 6 
3 Naveg@mérica 4 6 
4 Anuario de estudios americanos 4 5 
4 Boletín americanista 4 5 
5 Revista de occidente 2 4 
6 Revista de Girona 2 3 
7 Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 2 2 
7 Ausa 2 2 
8 Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 1 1 










En abril de 2012 Google lanzó su sistema de evaluación de revistas científicas 
Google Scholar Metrics para el período 2007-2011, que actualizó el 15 de noviembre 
de 2012. Al año siguiente, en julio de 2013,  publicó una nueva edición para el 
período 2008-2012. Un año después, en julio de 2014 apareció la edición 
correspondiente al período 2009-2013. En la edición de 2015 apareció el 25 de junio, 
en la de 2016 el 14 julio, y en esta última actualización vió la luz el 5 julio de 2017 
(período 2012-2016).  
 
Google se decantó por ofrecer sus rankings generales por lenguas (muestra las 100 
que mayor impacto poseen), permitiendo solo en el caso de las revistas en inglés, 
rankings por áreas temáticas y disciplinas (5742 publicaciones agrupadas en 8 
categorías temáticas y 262 subcategorías únicas). En este caso solo presenta las 20 
revistas con mayor índice h. De esta opción han quedado excluidas las revistas de 
los otros ocho idiomas en los que Google presenta listados (chino, portugués, 
alemán, español, francés, coreano, japonés, ruso, polaco, ucraniano e indonesio).  
 
A día de hoy Google Scholar Metrics no permite agrupar y ordenar las revistas 
según su país de publicación. Google solo ofrece directamente información de las 68 
revistas españolas que mayor impacto poseen. Dichas revistas figuran dentro del 
listado de las 100 revistas en español de mayor índice h. 
 
Pues bien, a fin de superar esta limitación, y usando los diversos procedimientos 
búsqueda que habilita Google Scholar Metrics, hemos procedido a identificar todas 
aquellas revistas científicas españolas que poseen un índice h calculado en este 
producto. Este trabajo es continuación directa de los trabajos publicados 
anteriormente .  
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El objetivo último de este trabajo es comprobar la amplitud en la cobertura que 
posee Google Scholar Metrics de las revistas científicas españolas, en consonancia 
con la línea experimental abierta por nuestro grupo dirigida a testar las posibilidades 




- Ámbito temático cubierto: revistas científicas españolas que figuran en Google 
Scholar Metrics. 
- La fuente de datos usada es Google Scholar Metrics que cubre sólo revistas que 
hayan publicado al menos 100 artículos en el periodo 2012-2016 y que hayan 
recibido alguna cita.  
- Las revistas se ordenan según el índice h y a igualdad del mismo de acuerdo con 
la mediana del número de citas obtenida por los artículos que contribuyen al índice 
h. 
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